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márczius hó 23-kán:
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzó: Erkel Elek. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
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Katalin (Búzás Jánosné), jómódú paraszt menyecske őrley Flóra. 
Rozsdás Tamás, agglegény, Katalin nagybátyja — Szabó Antal. 
Vancsik Lörincz, volt hivatalnok —
Basa Jóska, csavargó —- — —
Jám bor Menyhért, a cstilökfalvi lelkész —
Gyöngyös Feri, csülökfalvi jóm ódú legény —
Jóska, Katalin asszony kocsisa — —
Kerekes, paraszt gazda — — —
Juliska, leánya — — —
örzsi, )
JES K  :
Pista ) ^ ata^ Q asszony cselédei
Áron, korcsmáros —
Öreg bíró — —
Törvénybiró — —
Zsandárbáplár











— — — Ováry Jenő
— — — Halmay Imre.
— — — Tamássy.
~  -  — Bessenyei Mari.
— — — Gulyás Mihály.
— — — Kádas Imre.
— — — Gömöry.
zeuészek. Történik az ötvenes évek elején, áz első felvonás Katalin asszony tanyájának udvarán, a második










Első, ) . ,




Negyedik, ] — —
Mátyás, ) kigkjráh 
Miska, ) —


















egy csárdában és ismét
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó~ és középpáholy 4 forint, máso lemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s ék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletU zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
t§ 0 fT ‘ Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a nyolczadik -— ez évadban utolsó— kisbériéire, húsz elő­
adásra aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó-és középpáholy GO forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, 
másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni 
s a magyar színészetnek hazafiul czélját, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, anuak minél több barátot és pártfogót szerezni.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, kedden, Iványi Mari jutalomjátékaul, bérlet szünetben:
Orphens az alvilágban.
Operette 4 felvonásban.
Kezdet-e 7, vége 9*|a órakor.
Debreezen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 408,
K recsányi Ignácz színigazgató 
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